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YILLIK
TURK SİNEMASI
toplu gösterisi
50 yıllık Türk Sineması toplu isterisi: 2
dünya sinema klasikleri
3 Ocak Perşembe:15.00
19.00
ALEKSANDR NEVSKI ŞİMAL HÜCUM TABURU
Yön:S.M.Ayzenştayn
Oyn:Nikolay Çerkasof.Andrey Abrikosof 1938
MURADIN TÜRKÜSÜ
Y ö n ıA t ıf Yılmaz Batıbek i
Oyn:F ikret Hakan.Pervin Par_____________ 1965
21.00 LA DAME AUX CAMELIAS(CAMILLE)
Yön:George Cukor 
Oyn:Greta Garbo,Robert Taylor
KAMELYALI KADIN 
1936
• ------------------------------------
9 Ocak Çarşamba : 15.00 MURADIN TÜRKÜSÜ
19.00 LA DAME AUX CAMELIAS(CAMILLE)KAMELYALI KADIN
21.00 ALEKSANDR NEVSKI ŞİMAL HÜCUM TABURU
10 Ocak Perşembe:15.00 LA DAME AUX CAMELIAS!CAMILLE)KAMELYALI KADIN
19.00 ALEKSANDR NEVSKI ŞİMAL HÜCUM TABURU
21.00 MURADIN TÜRKÜSÜ
11 Ocak Cuma : 15.00 KIZILIRMAK-KARAKOYUN 
Yön :Lü tff Ö.Akad
Oyn:Yılmaz Güney,N ilüfer K o cy iğ it ' 1967
*18.00 DOlCE VITA TATLI
Yön:Federico F e l l in i
Ovn:Anita Ekberq.Marcello Mastroianni
HAYAT
1960
# 21.00
İKİMİZE BİR DÜNYA
Yön¡Nevzat Pesen
Oyn:Orhan Günsiray,Kad ir Savun 1963
12 Ocak C .te s i 
•
:15.00
19.00
21.00
İKİMİZE BİR DÜNYA
KIZILIRMAK-KARAKOYUN
DOLCE VITA TATLI HAYAT
13 Ocak Pazar : 15.00 DOLCE VITA TATLI HAYAT
19.00 İKİMİZE BİR DÜNYA
21.00 KIZILIRMAK-KARAKOYUN
14 Ocak P .te s i : 15.00 KING KONG
Yön:Meri an C.Cooper ve Ernest L.Schoesdack 
Oyn:Fa.y Hray,Robert Armstrong____________ 1933
19.00 GURBET KUŞLARI 
Yön :Ha lit Refiğ
O yn :F iliz  Akın,Cüneyt Arkın ,Tanju Gürsu 1964
21.00 IL GATTOPARDO LEOPAR
YömLuchino V lscon ti
Oyn:Burt Lancaste r,A la in  Delon,
C laudia Card inale 1963
16 Ocak Çarşamba :15.00 GURBET KU51ARI
*18.00 İL gattopardo LEOPAR
21.00 KING K0NG
17 Ocak Perşembe: 15.00 IL gattopardo LEOPAR
19.00 KING K0NG
21.00 GURBET KUŞLARI
18 Ocak Cuma :15.00 SEVMEK ZAMANI 
Yön:Metin Erksan
Oyn:Sema özcan,Müşfik Kenter 1966
19.00 CITIZEN KANE 
Yön:Orson Welles
YURTTAŞ KANE
Oyn:Orson Welles,Joseph Cotten 1941
21.00 KARANLIKTA UYANANLAR
Yön:Ertem Göreç
Oyn:F ikret Hakan,Ayla Algan 1965
19 Ocak C .te s l :15.00 KARANLIKTA UYANANLAR
19.00 SEVMEK ZAMANI
21.00 CITIZEN KANE YURTTAŞ KANE
20 Ocak Pazar :15.00 CITIZEN KANE „YURTTAŞ KANE
19.00 KARANLIKTA UYANANLAR 4 P --------
21.00 SEVMEK ZAMANI
21 Ocak P .te s i :15.00 L ’AGE O'OR 
Yön:Luis Bunuel
ALTIN ÇAG
Oyn:Gaston Modot.Lya Lys.Max Ernst 1930
19.00 BEN ÖLDÜKÇE YAŞARIM
Yön:Duygu Sagıroğlu
O.ynıYılmaz Güney,Selma Güneri 1966
21.00 STAGECOACH * CEHENNEM DÖNÜSÜ
Yön:John Ford *
Oyn:John Wayne,C la ire  Trevor 1939
23 Ocak Çarşamba :15.00 BEN ÖLDÜKÇE YASARIM
19.00 STAGECOACH CEHENNEM DÖNÜSÜ
21.00 L 'A G E *  OR ALTIN CAG
24 Ocak Perşembe :15.00 STAGECOACH CEHENNEM DÖNÜSÜ
19.00 L'AGE D'OR ALTIN ÇAG
21.00 BEN ÖLDÜKÇE YAŞARIM
25 Ocak Cuma :15.00 UMUT
Yö’n:Yılmaz Güney
Oyn: Yılmaz Güney,Gül sen Al m aç ile_______ 1970
VIRIDIANA 
Yön:Lu1s Bunuel
O yn:S ilv ia  P ina l .Francisco Rabal_______ 1961
19.00
21.00 K IR IK  ÇANAKLAR 
Yön.Memduh Ün
Oyn:Lale Oraloğlu,Turgut Özatay 1961
26 Ocak C .te s i : 15.00 VIR 101ANA
19.00 KIRIK ÇANAKLAR
21.00 UMUT
27 Ocak Pazar : 15.00 KIRIK ÇANAKLAR
19.00 UMUT
21.00 VIRIDIANA
28 Ocak P .te s l : 15.00 BARBAROS HAYRETTİN PASA
YönıBaha Gelenbevi
Oyn¡Cüneyt Gökçer.Ayla Karaca,Münir
Özkul 1951
19.00 EZO GELİN
Yön¡Orhan Elmas
OynrFatma G irik ,Tuqav Toksöz 1968
>  21.00 
— «r
NAZARIN
Yön.-Luis Bunuel
OymFrancisco Rabal.Marga Lopez 1959
29 Ocak Çarşamba :15.Û0 NAZARIN
19.OT) BARBAROS HAYRETTİN PASA
21.00
-------------------------------- M c -------- 1
EZO GELİN
30 Ocak Perşem be^n^^ ^ EZO GELİN
ı ^ o r NAZARIN
21.00 BARBAROS HAYRETTİN PASA
•Gösterilerle ve Kurumun bütün çalışmalarıyla ilgili geniş bilgi almak 
için Fmdıklı'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Kurum merkezin« 
sa|t 9-12,14-17 arasında şahsen ya da (49 77 97 ya da 45 32 75'den Film 
A r ™  vi'ni isteyerek)telefonla başvurulabilir.
•üyelik için: Fmdıklı'daki Kurum Merkezi'ne ya da Harbiye'de gösterile 
rin yapıldığı Türk Film Arşivi'nin Yapı Endüstri Merkezi'ndeki salonuna 
Salı dışfnda hergün sabah 9.00'dan gece 23.00'e kadar başvurulabilir.
İKİ ŞEKİLDE l)YE OLUNABİLİR:
1) BİR YILLIK ÖDENTİ 200 TL (ÖĞRENCİLERE 150 TL) KARI KOCA İÇİN 300 TL. 
DİR.YILLIK ÖDENTİYİ VERENLER FİLİM GÖSTERİLERİNE VE DlfiER ÇALIŞMALA­
RA ÜCRETSİZ OLARAK KATILABİLİRLER.C«tŞ SfîN AYRICA BİLET ALMAZLAR . 
PROGRAM,DERGİ,BROŞÜR GİBİ TÜRK FİLm ” ş 1Vİ YAYINLARI ADRESLERİNE ÜC­
RETSİZ POSTALANIR.AYRICA POSTA PARASI ALINMAZ.
2) YILLIK ÖDENTİ VERMEYENLER HER GÖSTERİ Içftt 5 TL (ÖĞRENCİLER tÇİN 2.5 
TL) ÖDEYEREK FİLÎM GÖSTERİLERİNDEN YARARLANABİ&'İRLER.İLK KATILIŞTA 5 
ADET GÖSTERİ FİŞİNİ TOPTAN ALMAK YETERLİDİR. A
EVLİ OLANLAR BİRLİKTE BAŞVURURLARSA İKl KİŞİ I p N  BEŞ ADET FIŞ ALA­
RAK GÖSTERİLERE KATILABİLİRLER.
*DOLCE VİTA ve IL GATTOPARDO usun filimler olduğu için hergünkü 19.00 • M n * ı  18.0 0 *e alınmiftır.
TURK FİLM ARŞİVİ'NDE HAZIRLANMIŞ VE BASILMIŞTIR
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
